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KUBANG KERIAN, 26 Julai 2015 – Universiti Sains Malaysia (USM) telah menerima lawatan empat
pelajar dan seorang guru pengiring dari Kolej Tunku Khurshiah (KTK) bagi Program Penyelidikan
Eksplorasi Alam Kerjaya untuk Pertandingan Karnival Pendidikan Kerjaya Sekolah Berasrama Penuh
Peringkat Zon Selatan hari ini.
Jabatan Neurosains menjadi pilihan sekumpulan pelajar kolej terbabit adalah kerana USM adalah
universiti pertama di Malaysia yang mewujudkan perkhidmatan rawatan sel saraf dalam otak.
Menurut Pengarah Pusat Perkhidmatan dan Penyelidikan Neurosains USM (P3Neuro), Profesor Dato’
Dr. Hj. Jafri Malin Abdullah, program sebegini amat berfaedah dalam memberi pendedahan awal
kepada pelajar sekolah.
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“Mereka diberi pendedahan cara-cara penyelidikan otak haiwan di makmal, diperkenalkan dengan
mesin yang digunakan dalam penyelidikan sel otak yang tiada di universiti lain di Malaysia serta
dibawa ke bilik pembedahan bagi merasai pengalaman menjalani pembedahan otak menggunakan
patung yang diajar oleh saya sendiri,” katanya. 
Menurut Jafri Malin, negara masih lagi kekurangan saintis yang mahir dalam bidang Neuro di Malaysia
dan diharapkan dengan pendedahan awal sebegini kepada pelajar dan secara "hands-on", dapat
membantu mereka lebih memahami bidang ini.
Yang turut memberi penerangan kepada pelajar-pelajar terbabit adalah pelajar sarjana dari luar
negara.
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